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prikazi i kritike 
Zbornik dalmatinskih klapskih pjesama 
izvedenih na festivalima u Omišu od 
1967. do 1976. Urednici Krešimir Kljenak 
i Josip Vlahović, Festival dalmatinskih 
klapa Omiš, Omiš 1979, 532 str. 
Zbornik je ogledalo deset uzastop­
nih godina omiškog festivala, mani­
festacije koja je od skromnih i ne­
obaveznih početaka prerasla u za­
paženo i popularno te nadasve zna­
čajno kulturno i folklorističko zbi­
vanje, koje je reafirmiralo dalma­
tinsko klapsko pjevanje, razotkrilo 
razna pitanja o njemu i time potak­
lo stručne rasprave o problemima 
dalmatinske klapske pjesme. 
Sadržaj zbornika —• 217 notnih za­
pisa napjeva i stručni prilozi koji 
osvjetljavaju dalmatinsku klapsku 
pjesmu iz raznih aspekata — više­
strukog je značenja. Iako u njemu 
nisu zabilježene sve pjesme izvedene 
u navedenih deset godina (na prvim 
festivalima program nije sustavno 
registriran i dokumentiran), zbornik 
sadržava dovoljno građe za upozna­
vanje dalmatinske klapske pjesme u 
određenom razdoblju. Zbirka napje­
va ujedno može poslužiti kao pri­
ručnik voditeljima klapa kao i os­
talim pjevačkim grupama (osobito 
iz unutrašnjosti) koje žele uvježbati 
i izvoditi dalmatinske klapske pje­
sme. K tome, dokumentirano gradivo 
zbornika dobra je osnova za daljnja 
istraživanja problema ovog vokalno-
glazbenog oblika. 
Podaci i dio notnih zapisa pjesama 
izvedenih na omiškom festivalu do­
biveni su od samih klapa ili nji­
hovih voditelja. Pjesme čije notne 
zapise festivalski Odbor nije uspio 
sakupiti, za zbornik su transkribira-
la četvorica istaknutijih voditelja 
klapa — Ljubo Stipišić, Duško Tam-
bača, Eduard Tudor i Josip Veršić. 
Kako se transkribiralo prema mag­
netofonskim snimkama programa 
omiškog festivala, notni zapisi tih 
pjesama imaju ujedno i dokumen­
tarni značaj. Poznato je da klape 
često izvode harmonizirane i obra­
đene dalmatinske pjesme čiji su za­
pisi već objavljeni u raznim zbir­
kama (npr. »Pisme starog Trogira« 
te zbirke Dinka Fija i Frane Tra-
lića). Stoga se uz dio notnih zapisa 
u ovom zborniku upozorava na ob­
javljene harmonizacije tih pjesama 
u spomenutim zbirkama. 
Ukratko o uvodnim tekstovima 
zbornika koji prethode i upotpunju­
ju zbirku napjeva. Nakon poetske 
»Riječi o ljudskom glasu« Jure Ka­
štelana i uvodnih napomena izda­
vača, slijedi tekst Željka Rapanića 
»Deset godina Festivala dalmatin­
skih klapa« u kojemu je kronološki 
prikazan razvoj i postignuća ove 
manifestacije. 
Jerko Bezić u prilogu »Dalmatin­
ske klapske pjesme kroz deset go­
dina omiškog festivala« određuje 
dalmatinsku klapsku pjesmu u od­
nosu na širu dalmatinsku gradsku 
pjesmu i sveukupnu folklornu glaz­
bu u Dalmaciji, navodi osnovna 
glazbena obilježja i pitanja u vezi s 
njezinim izvođenjem. Ujedno nas 
upoznaje s načinom objavljivanja 
građe u zborniku te predstavlja re­
zultate klasifikacije dalmatinskih 
klapskih pjesama koja je izvršena 
prema dva osnovna kriterija: 
1. prema vrstama napjeva (npr. 
dalmatinska tradicionalna klap-
ska pjesma, pjesma s elementima 
crkvenog pjevanja, pjesma s ele­
mentima talijanske, odnosno šire 
mediteranske melodike, kompo­
nirana dalmatinska klapska pje­
sma itd.) i 
2. prema načinima oblikovanja na­
pjeva (npr. spontano klapsko 
pjevanje, jednostavna harmoni­
zacija, obrada itd.). 
Fleksibilnost predložene klasifika­
cije je u tome što je u nju uključe­
na i mogućnost kombiniranja više 
elemenata različitih osnovnih vrsta 
napjeva, pa tako ona sadržava u-
kupno 28 različitih vrsta napjeva 
(osnovne vrste i podvrste nastale 
međusobnim kombiniranjem prvih), 
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narodna umjetnost 20 (1983) 
odnosno 9 različitih načina obliko­
vanja napjeva. Ovako razrađena 
klasifikacija uvažava i ujedno jasno 
upućuje na višeslojnost dalmatin­
skih klapskih pjesama. 
Kraći prilog Radovana Vidovića 
»O tematici, jeziku i versifikaciji fe­
stivalskih pjesama« iznosi rezultate 
analize tekstova klapskih pjesama, 
koja se temelji isključivo na čita­
nom, a ne pjevanom tekstu. 
Potrebno je posebno upozoriti i 
osvrnuti se na način na koji su 
klapske pjesme u ovom zborniku ob­
javljene i predstavljene. Čitava gra­
đa raspoređena je prema vrstama 
napjeva dalmatinskih klapskih pje­
sama. Uz pregledne, pretežno četve-
roglasne notne zapise, dopunjene 
dinamičkim i agogičkim oznakama 
kao i oznakama za tempo izvođenja, 
posebno je otisnut sveukupan tekst 
pjesme sa svim ponavljanjima i u-
mecima koji se oblikuju prilikom 
pjevanja, a posebno »čisti« tekst bez 
ponavljanja i umetaka u obliku pri­
kladnom za poetsku formalnu ana­
lizu. Pregledno grafičko rješenje 
omogućuje vrlo lako snalaženje u 
prilično razrađenom sustavu osnov­
nih dokumentarnih podataka (redni 
broj i godina festivala, naziv klape 
i mjesto djelovanja, imena voditelja 
klape, zapisivača, kompozitora, od­
nosno obrađivača) i stručnoanalitič-
kih podataka (vrsta napjeva, načini 
oblikovanja napjeva i stiha, uspo­
redbe i posebne napomene, objaš­
njenja manje poznatih riječi). Ve ­
lika je prednost što se svi ti podaci 
nalaze neposredno uz zapis samog 
napjeva jer na taj način daju pot­
puniju i jasniju predodžbu o odre­
đenoj klapskoj pjesmi. 
Na kraju zbornika priložen je 
kronološki pregled festivala s popi­
som klapa sudionica, zatim abeced­
no kazalo klapa i kazalo mjesta iz 
kojih su klape nastupale na omiš­
kom festivalu te abecedni popis pje­
sama po prvom stihu. 
Historische Volksmosikforschung. Kon-
gress-Bericht Medulin 1979. Referate der 
6. Sitzung der Studiengruppe zur Erfor-
schung und Edition historischer Volks-
musikquellen, Herausgegeben von Alois 
Mauerhofer, Musikethnologische Sam-
melbande. Historische Volksmusikfor-
schung, Band 5, Akademische Druck-
und Verlagsanstalt, Graz 1981, 212 str. 
U biblioteci Musikethnologische 
Sammelbande po drugi put su ob­
javljeni radovi sa zasjedanja Studij­
ske grupe za istraživanje i izdava­
nje historijskih izvora o folklornoj 
glazbi Međunarodnog savjeta za fol­
klornu glazbu (International Folk 
Music Council — IFMC), ovaj put 
riječ je o referatima sa šestog za­
sjedanja koje je u organizaciji Za­
voda za istraživanje folklora iz Za­
greba održano u Medulinu 1979. go­
dine. 
Ova studijska grupa osnovana je 
1967. godine zbog narasle potrebe 
historijskog fundiranja etnomuziko-
logije, u čijim je istraživanjima as­
pekt povij esnosti bio zanemaren 
uslijed teškoća koje su u povijesnom 
pristupu prisutne zbog malobrojnos­
ti izvora o folklornoj glazbi u pro­
šlosti. Upravo ova ograničenja u po­
gledu izvora podržavala su dulje 
vrijeme poimanje etnomuzikologije 
kao ahistorijske discipline koja ne 
može znanstveno spoznati i inter­
pretirati folklornoglazbene pojave u 
prošlosti, odnosno objasniti njihov 
povijesni razvoj. Mogućnosti povi­
jesnog istraživanja folklorne glazbe 
na osnovi direktnih izvora (notnih 
zapisa) doista su objektivno ograni­
čene (osobito za razdoblja prije 17. 
stoljeća), pa je i inače nužno uva­
žavanje posrednih izvora dobilo u 
istraživanju folklorne glazbe poseb­
no značenje. Kako je jasno da je za 
valjanu interpretaciju potonjih iz­
vora potreban interdisciplinarni pri­
stup, u rad Studijske grupe su osim 
etnomuzikologa uključeni i drugi 
stručnjaci — etnolozi, povjesničari, 
sociolozi, istraživači usmene knji­
ževnosti i dr. 
Glavna tema medulinskog zasje­
danja bila je »istraživanje direktnih Grozdana Marošević 
